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SUZUKI, Hiroyuki
National Museum of Ethnology
Tibetan Bodgrong dialect is one of Khams Tibetan, spoken in Ridang hamlet,
Bingzhongluo Village, Gongshan County, Nujiang Prefecture, Yunnan Province. It
belongs to the independent subgroup of the sDerong-nJol dialect group. This article
describes phonetic aspects of the Bodgrong dialect. This dialect is characterised
with the existence of the phonemes such as palatal affricates /cçh, cç, éJ/ which are
contrastive with the prepalatal affricates, a glide /r/, and retroflex vowels such as /e~,
A~, O~, o~, W~, @~/. At the end of this article, a wordlist (ca. 1800 words) of Bodgrong
Tibetan is provided.
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nJol [昇平], Agdong [阿東], lCagspel [佳碧],
得榮・徳欽 sNyingthong [尼通], Sakar [斯嘎], Budy [巴迪]
mBalhag mBalhag [巴拉]
sPomtserag sGogrong [古龍], Shugsum [書松]
Bodgrong Bodgrong [丙中洛]
gYagrwa gYagrwa [羊拉]








方言群のものに鈴木 (2008, 2010, 2011ab, 2012ad, 2013)、鈴木博之・丹珍曲措 (2012)、青姆 (2013)、mBalhag


































の分析では、Bodgrong 方言と Sangdam 方言は音体系において一部特徴的な音素
を共有しているが、これが方言関係の近さを認めることのできる共通の改新であ
るとは断定できないとする。
7 当時は菖蒲桶と呼ばれていた。外邦図（小林編 (2009) 参照) に「菖蒲桶」と表題のある地図が含まれている
（京都大学所蔵のもので確認）。
8 以上に言及した主要な地名を地図上に示したものを、本稿参考文献に続いて付した。
9 怒族・獨龍族の言語状況については川野 (2013: 80–82)を参照。










丙中洛郷を貫流する怒江の Bodgrong 方言によるチベット語名は/	ñéJa ji: la
	cçhu/ [?-yul-la chu]で、「ヌン族（/	ñéJa/12）の地域の川」の意味である。次に、徳欽
県西部を貫流する瀾滄江の Bodgrong 方言によるチベット語名は/´peP ji: la 	cçhu/
[Bod-yul-la chu] で、「チベット族の地域の川」の意味である。最も東に位置する
のが金沙江であるが、その Bodgrong方言によるチベット語名は/´Hdýe dO la 	cçhu/
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両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 声門
前 後
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh
無気 p t ú k P
有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh cçh
無気 ts tC cç
有声 dz dý éJ
摩擦音 無声有気 sh Ch xh
無気 s C x h
有声 z ý H






































[S55] [S24] [S53] [S132]
「薬」 「痛む」 「鼻」 「小麦」
２音節語 	n

A bu ´na nı˜ `n

a gO ˆna ku
[S55S55] [S13S55] [S55S22] [S12S31]










i `htA hpi 物語 `pi: mu ひざ
e ´peP チベット人 `hpe: 的
E ´mbE Hã@ 転落する ˆmE: バター
a ´te: pa 信仰 ´Pa: 鴨
A `phAP ぶた ´phA: le 子ぶた
O `phO kE キルト `hpO: za 蒸し器
o ´po mo ´ra ro 女 `hpo: ®u˜ へそ
u ´pu 息子 ´ru: pa 骨
W ´pW xhrA テント ´lA NkhW: マニ車
@ ˆp@ HlO 牛 ´s@: ほめる





e~ `htAP ntshe~ `Ch ı˜ ぶな
A~ ˆmbõ cçA~ 億
O~ ´cçuP kO~ 一度
o~ 	cçhu zo~ ツバメ
W~ `hta nthW~ 馬籠頭




e `ñéJ@ hte˜ 世界
E ´shE 種
a ´Hgu thã 閂
A ´ndzA 橋
O `HgO 背
o ´r@ gõ うさぎ




@ ˆPa kh@ 祖父
0 	ïã0 bu 果物
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例語 語義 例語 語義
ph `phAP ぶた ´phi: wa 草木灰
p ˆpOwP 降る ´pi ja 網
b ˆba goP からい `sha bAP レンガ
th ´thA: pa 縄 `thiP チーズ
t ´ta mbo とうもろこし ´tu ２（個）
d ´d@ HdýeP ８ ´d@ Hgu ９
úh `úhAP 血 `úhiP 導く
ú ´úa ba 僧侶 ´úi ji 騾馬
ã ´Hbe: ãeP 爪 ´pho ãe˜ 鳩
kh ˆkhA: ma めんどり ´khe: ´®i ma おととい
k 	ka wa 柱 ´ki HdAP たづな
g ˆgu gra 周り ´go re にせの
P ´Pa shõ 今 `Pe: ma 花胡椒
tsh 	tshAP 落ちる `tshiP しびれる
ts ´kha tsO 昨日 ´re˜ ts@ 風邪をひく
dz
tCh `tChAP ´tshe˜ あなたたち `tChiP 鋭利な
tC ´tCO 壁 `tCi kwa 食用種子
dý
cçh `cçhAP 破壊する 	cçhi 大きい
cç ´cçA: pa 強盗 ´cçe: nAP 痰








/ý, xh, x, h/の例は少ない。
例語 語義 例語 語義
sh 	sha 地 `shu 歯
s ´sa 食べる `si li 梨
z `hpO: za 蒸し器 `khu ze: ほとんど
Ch `Cha wa 鹿 `ChiP しらみ
C ´Ca 鶏 ´Ci: 鳥
ý ´ýa mo 帽子 ´ýi gi 本
xh 	xhA ba ˆweP けんかする `xhAwP ほおばる
x 	xa ïã@ 鬼 ˆxW: Hdu 磁石
h `ha ´ku 理解する 	hı˜ である







例語 語義 例語 語義
















® ´®a me 猫 ´®i Cu 二十
® 	®u˜ 狂う `®ı˜ 心臓
N ´Na 私 ´Nu 泣く
N 	Na na `hcçiP 第一 `Nı˜ khu 珍しい














w ´wa 船 ´wu: shi: 櫛
j ˆja tshiP 上旬 ˆji: lu う年
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5.2. 子音連続










ndz : ´ndzW gW　指　　
®dý : ˆ®dýO rı˜　遠い　





th : ´nth@ pe˜　親指　
ïúh : `ïúh@ pa　胆嚢　




ñcçh : ´ñcçhu htı˜　白塔　
5.2.2. 前気音
前気音は、その有声性が後続子音と一致する。
hp : `hpO thO　草地　
ht : 	htu wa　腹　　
hú : `húa　髪　　
hk : 	hkO ba　足　　
hts : `htsa　さび　
htC : `htCi le　舌　　
hcç : `hcçe˜　小便　
hs : `hse:　金（きん）






Hb : ˆHbi: pa　蛙　　
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Hd : ˆHdAP ma　葉　　
Hã : `Hãi:　蛇　　
Hg : ´HgO re:　脊椎　
Hdz : ´Hdze: li　硫黄　
Hdý : ´HdýW ma　腸　　
HéJ : `HéJ@ wa　蚤　　
Hz : `Hza　虹　　
Hý : ˆHýi: pa　棒　　










khw : ´khwa loP　蒸しパン
kw : `tCi kwa　食用種子
gw : ˆHdõ gwa　きゅうり




khr : `cçhu khr@　膀胱
gr : ˆgu gra　周り
xhr : ´pW xhrA　テント





Hgw : ´Hgu Hgw@~　蜘蛛　
Hbr : `Hbrõ　下る　
Hgr : `Hgr W　硬い　
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Ngr : `HmiP ˆNgro ´weP　瞬きする
5.3. 末子音




例語 語義 例語 語義
P ˆme toP 花 ´juP pu カラスムギ
w ´phu thAw ぶどう 	Hd@w roP お供
j `Hdaj 身震いする ˆphaj de あれ（近）
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平原　　`thO / `hpO thO
沼　　　`cçhu thO
土　　　`sha
畑　　　´Cı˜ / 	thO ýı˜
水田　　`cçhu ma
乾燥地　	hkA ýı˜ / ´r@ ýı˜
農区　　	thO Hze˜ ´r@
牧区　　´ïãu: ra
































場所　　´tõ ba / `Hdi
長江　　´Hdýe dO la 	cçhu
瀾滄江　´peP ji: la 	cçhu



























































人差し指　ˆPa na ´ndzW gW
中指　　`hts@ ke:
薬指　　`Cha wo ndzW gW
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小指　　´ndzW gW ´cçh@ cçhO /　　　
　　　´ndzW cçhO
爪　　　´sh@ mu˜
指紋　　´ndzW gW ´r@ mu
拳　　　´mbu tshu
肛門　　	htCAP Hgõ
男性器　`ñéJ0 / ´tu lu
睾丸　　`Hl@P pa
女性器　´HýO














































































女　　　´po mo ´ra ro














































四肢障害者　`hkO ýAP / `hkO pe
盲人　　`Hme: lu˜
聾唖者　`Hle˜ ba
あばたのある人　`Hdõ lu˜ ´nthi: mo
猫背の人　	htA: go
ばか者　´m@ Hle˜ ba







知らない人　´Nu ´m@ Chi: m@
下男　　`HjoP / ´lA: duP
下女　　´po mo ´ra ro ´lA: duP
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湿牛糞　ˆpa htCAP `hkA bo






































































土ねずみ　`sha dõ ´Cu wa













































蝶　　　´Cha ma ´ka lAP
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みかん　´mi th ı˜ / ´mi th ı˜ ´cçh@ cçhO
柿　　　´Pa mi `ïã0 bu
ぶどう　´phu thAw
冬虫夏草　	Hja htsa ´Hgu˜ mbu
サフラン　	l







































人参果16　`HnA dA ´ïã0 bu
ひまわり　´®@ ma ´me toP
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シャツ　´nO éJA
起毛ジャケット19　`hpAP pa ´b@ la





















階上　　´khO htı˜ / `htı˜ hte˜











































火箸　　ˆPa pAP / ˆHba ht@wP

























































































































女鬼　　´po mo 	xa ïã@













凶兆　　´le: kha 	Hgo re `cçhe
ラマ　　`Hla ma












宝の甕　`hse: gi `Ch0: dA
白塔（仏塔）　´ñcçhu htı˜
火葬　　ˆ®i gi 	phu˜ bu she: gi sha





















































































上半身　´l0 pu ˆjE kha



















夜　　　´Pa n WP ´Hdý@wP
夜中　　`ntshe˜
真夜中　`ntshe˜ ChiP


































再来年　´ji: wu 	nı˜ ´lu / ´nO pheP
以前　　	Na na p@ ´la:
昔　　　	HnaNa mo
今　　　´Pa shõ
未来　　´shO ®ı˜ `HnO ®ı˜ / ˆ®dýa wi: /　　













月食　　´Hla ndzı˜ / ´nda ndzı˜

























三十二　´shõ H®i: / 	shO cçu `htsa: H®i:
四十　　ˆHý@ cçu
四十三　´Hý@ cçu 	htsa: hsO
五十　　`HNã cçu
五十四　	HNã cçu `htsa: Hý@
六十　　ˆúO: cçu
六十五　´úO: cçu `htsa: HNa
七十　　ˆHde˜ cçu
七十六　´Hde˜ cçu `htsa úuP
八十　　ˆHdýe hcçu
八十七　´Hdýe hcçu `htsa: Hde˜
九十　　ˆHgu hcçu
九十八　´Hgu hcçu 	htsa: HdýeP









千万　　	úh@ 	htõ cçAP `hcçiP
一億　　ˆmbõ cçA~ `hcçiP











１粒の米　`ïãi: ˆú@ HdýAP `hcçiP
１つかみの野菜　`hpO cçha `H®i:
２つかみの米　`ïãi: `hpO cçha `H®i:
１杯　　`phu˜ `hcçiP / 	tshõ lo: `hcçiP
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１桶の水　	cçhu ´lA: thu ´kO
１碗のごはん　´se˜ ´ph@ ru´kO








１対のウサギ　´r@ gõ `cçha `hcçiP
１群れの羊　´ra ´tshu kha `hcçiP
１区画の道路　´lA hcçiP ´tõ




１巻きの紙　´ji gi 	HgW: `hcçiP







１列の家　´khO ba 	hcçiP k@ 	HãiP
１串の玉　ˆúhi: ma `hcçiP






















毎日　　´®@ ma 	hta keP




























































広々した　´Hbo Hu 	cçh@ bu































緑の　　`p@ Chu˜ p@ Chu˜
































乱れた　¯htsA ma r@ Chi






































































親切な　	shã ba ´Hga / ´Hga
嫌な　　`HneP
単独の　´rO rO










壊して開ける　`HlO ph@ cçi sa






















































味わう　`kha ýı˜ ˆp@ hta
弁償する　´sa wuP
歌う　　`Hãõ
騒ぎたてる　	xhA ba ˆwej ú@
炒める　`huP
けんかする　	xhA ba ˆweP / `tha ru: ´weP
























































































































































































思い出す　	shã ba `htõ / ´úe˜
答える　`kha ja ´weP
破壊する　`HmAP / ˆmeP the
できる　`Chi:






























猫が鳴く　´®a me `hkeP ´CoP
ロバが鳴く　	hku ru `hkeP ´CoP
馬が鳴く　`hta `hkeP ´CoP























































眠たい　`hpa sAP `htu / `tCheP
引く　　`nthe˜
排泄する　	htCAP pa `htõ






















































































































































































































































































































































最後に　ˆ®dýAP ChoP / ˆ®dýAP the˜
突然　　ˆntsha ntshe: mu
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